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El treball que comentarem és la tesi doctoral de I'autor, llegida al 
Departament de Geomorfologia i Tectbnica de la Facultat de Geologia de 
la Universitat de Barcelona, el dia 13 de setembre de 1985, sota la pre- 
sidencia del Dr. Josep M. Fontboté, catedrhtic del Departament. 
La publicació porta la data d'edició del gener de 1992, pero fou posa- 
da a la venda, a les llibreries de la Generalitat, la primera setmana de 
novembre de 1993, gairebé dos anys després de ser publicar el treball i 
passats vuit anys de la lectura de la tesi. 
És el clhssic problema que es presenta en la majoria de les publicacions 
científiques a casa nostra; passa un període de temps molt llarg entre la 
confecció del treball i la seva publicació, cosa que, com a mínim, els resta 
actualitat. En cinc anys, les obres es consideren antiquades en tots els 
ambients científics del món i en 6 mesos els articles científics ja són 
caducs. 
Existeix un precedent en angles d'aquesta publicació (Muñoz, 1988) en 
ocasió del "Symposium on tbe geology of tbe Pyrenees and Betics". 
No hi ha dubte que es tracta d'un gran treball de tectbnica estructural 
seguint les noves tendencies d'interpretació geom+trica global, amb talls 
compensats i restituits, potser massa especulatiu tant pel que fa a la pro- 
funditat com a la reconstmcció a I'espai. 
És molt original el ptantejament de I'obra en sentit invers, comencant 
per qüestions generals seguides de les dades particulars i també el 
comencar per les estructures aipines en lloc de les hercinianes. Una ade- 
quada introducció a la geometria de les estructures d'encavalcament i amb 
una equivalencia dels noms anglesos al catala. Aquesta introducció esta 
basada en els treballs de Butler (1982) i Boyer-EUiot (1982), avui dia pot- 
ser ja superats. Precisament per aquest fe1 de concebre I'obra, comencant 
per una exposició tebrica o model general, pot donar la sensació que s'ha- 
gi ireballat amb idees preconcebudes en el moment de discutir I'estructu- 
ra global del Pirineu oriental. 
Sense voler culpar l'autor, hi nobem, aixb sí, una manca d'exposició 
(dic exposició, no coneixements), estratigrifica de detall, que si bé existeix 
(Gich 1972) no queda reflectida en l'obra, encara que aquest problema I'a- 
tribuim a I'excessiva especialització dels departaments de la Universitat on 
s'ha llegit la tesi. L'escassa estratigrafia esti també poc refermada en una 
base paleontolbgica, seguint la moda actual a tot Europa en moltes publi- 
cacions de geologia. La tendencia és suplir la paleontologia per la micro- 
fauna, perb creiem que amb aixb no n'hi ha prou. 
Trobem a faltar en l'estratigrafia de detall, per exemple, el trhsit  K-T 
(crethcic-eocé) que sembla incomplet per efecte tectbnic, encara que en 
alguns treballs es diu continu (Gich 1969) i on es pot reconeixer un nivel1 
de fascies paleocena en alguns punts. Tarnbé I'atribució dels conglomerats 
i gresos reijos del contacte amb l'estefanii, tots al garumnii, no ens sem- 
bla gaire clara, ja que podrien tractarse del permotries. Als primers nivells- 
reijos no hi ha clivatge i si n'hi ha en el garumnia típic, el qual podria inter- 
pretar-se com una discordancia, sense evidencia angular. 
L'estratigrafia del paleozoic hi és nactada encara amh menys detall. La 
simplicitat que veu l'autor en el silurii ampelític, atribuint-lo sempre a 
materials lubrificants és poc real ja que, tant a la Vall de Ribes com a 
Camprodon, hi ha diferencies litolbgiques a tenir en compte. Un devbnic 
negre molt calcan datat a Camprodon com a devonia inferior (Sunyer i 
Villalta, 1952) n'és un exemple o també la possibilitat que la serie de 
Bruguera (Robert, 1980) sigui del silúric. En canvi, veiem molt bé la 
supressió de les series de Canaveilles i Jújols, introduides fa anys per 
Cavet (1957) i que recentment tant Laumonier (1988) com Sunyer (1981) 
ho considerem com una mateixa formació totalment inclosa al cambrih 
inferior i mitji, ara datat paleontolbgicament. També creiem que el t e m e  
cambro-ordovicih, actualment i per aquest mateix motiu, hauria de supri- 
mir-se. 
En l'apartat de tectbnica, veiem més apilaments que no pas encavalca- 
ments, sobretot per les formacions alpines. Les arrels del devbmc-carboní- 
fer desenganxat del substrat són patents en molts punts a menys d'un 
quilbmetre de distancia, a la val1 del Segadell. Parlar de mantells de com- 
ment ho trobem agosarat i poc real, si ho comparem amb els típics dels 
Alps, que no dubtem que l'autor deu coneixer. 
En canvi, en l'hmbit del paleozoic inferior trobem molt encertada la 
insistencia entre clivatge i estratificació que gairebé mai no coincideixen, 
detall en que els diferents autors anteriors han insistit poc i 6s una qüestió 
molt important per estudiar l'estmctura del paleozoic inferior. També 
aplaudim la introducció d'estmctures prefoliars antiformals, anteriors a les 
fases S1 i S2, que mai no queden massa clares. Aquests antiforms els con- 
siderem molt prbxims a les estructures circulars (doms), previes a la tectb- 
nica de plaques i que al nostre Piineu coincideixen amb les cúpules de 
gneis, que alguns autors fan derivar d'antics doms o cúpules (Sunyer 
1982). 
Voldnem també tractar d'un tema alie a l'autor, que es més una qüestió 
editorial que no pas de confecció del treball. Es tracta de les escales dels 
esquemes geolbgics, totalment ambigües, osci1,lant entre la 25.000 i la 
50.000 i que aquesta, quan es consigna, és sempre grifica, cosa que pre- 
senta forca dificultats a l'bora de mesurar distancies. Un altre defecte de 
l'edició és la manca de llegendes i d'explicació dels signes convencionals 
utilitzats, que no són precisament iguals en tots els esquemes i tails. També 
trobem a faltar informació toponímica en talls verticals i horitzontals i la 
manca absoluta d'infrastructura topogrhfica en els esquemes geolbgics. 
Tot aixb impossibilita que el tal1 pugui ser resseguit i comprovat al camp 
posteriorment. També els dos mapes geolbgics en color tenen poquíssima 
infrastructura topogrhfica cosa que, repetim, fa incomprovables sobre el 
terreny les estructures dibuixades. L'escala també es solarnent grafica i no 
concretada al 50.000 a que s'acosta. 
Aquestes mancances fan completament irrecognoscibles sobre el 
terreny els límits dibuixats i la comprovació de la cartografia geolbgica 
publicada. Cal tenir en compte que, en metodologia científica, qualsevol 
experiment o dada utilitzada com a element de referencia s'ha de poder 
comprovar ulteriorment tantes vegades com sigui necessari i, en el cas de 
les ciencies geolbgiques, les dades científiques de base són les dades de 
camp, les quals de no poder-se comprovar són del tot inoperables. Amb 
aixb no volem dir que no siguin verídiques, perb sí que cal comprovar-les 
i reinterpretar-les. 
En les conclusions finals, l'autor fa una bona aportació sobre l'existkn- 
cia de plecs pre-caradocians del basament hercinih inferior, o sigui, quasi 
una acceptació d'una tectbnica caledoniana, com bem apuntat nosaltres 
mateixos (Sunyer 1990) i (Ravier et al. 1975) així com el cadcter molas- 
sic dels conglomerats caradocians posteriors a la citada orogenia. 
L'autor, molt pmdent, no es defineix gaire entre el model pel.licular de 
Bailly (1966) i el vertical de Ramberg (1976), encara que sembla més 
inclinat per una tectbnica profunda de tipus pel.licular. La interpretació 
profunda a partir dels sondejos de sísmica de reflexió, fins i tot després del 
programa ECORS-Pyrenees 1988 -més recent que aquest treball- són insu- 
ficients per inclinar la balanca cap a un o altre costat. Seria necessiria la 
multiplicació de sondejos mechics per estudiar els substrats profunds, per 
ara tan escassos a Catalunya. Després de llegir les últimes tesis doctorals 
que s'han presentat als departaments de la mateixa Universitat (Ribero, 
1993 i Verges, 1993), amb bona informació geofísica, són susceptibles de 
diferents interpretacions. 
El que sembla clar, és que l'autor esta d'acord amb un model ailbcton 
del Pinneu alpí, tal com marca la moda a partir dels treballs de Mathauer 
(1968) i Seguretat (1970). 
Per acabar el nostre comentari, voldríem donar un cop d'atenció pel que 
fa a les teories, aplicades massa vegades prbviament i també masa  gene- 
ralitzades, en aquest cas a tota una enorme s e d a d a  com és el nostre 
Pinneu. Penso si no podríem estar enfront d'una mechica molt més com- 
plexa i variada, que no pas d'un simple "model" global que, a priori, és 
massa simplista, com passa amb la teoria de plaques. En una gran serrala- 
da hi poden coincidir efectes d'al.loctonia, d'autoctonia, gravitatoris, etc ..., 
seguint l'opinió moderna de no acceptar "teories"pels fenbmens de la 
naturalesa, de per sí molt complexes i, a vegades, molt més que qualsevol 
teoria, -per ben elaborada que aquesta sigui- que se'ls vulgui aplicar. 
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